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 Perusahaan biro perjalanan adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa 
yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan perjalanan. Pada perusahaan biro 
perjalanan juga memerlukan peranan akuntansi untuk pencatatan transaksi keuangan 
perusahaan dan juga berguna untuk melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. 
Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan prosedur pembelian dan 
penjualan sebagaimana mestinya akan menimbulkan banyak permasalahan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk : (1) Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 
penerapan sistem akuntansi terutama yang berhubungan dengan sistem akuntansi 
pembelian dan penjualan tiket dan paket tour pada perusahaan jasa seperti perusahaan 
travel. (2) Mengetahui penerapan sistem akuntansi pembelian dan penjualan pada PT 
Acacia Antar Persada sebagai perusahaan jasa di bidang travel.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 
penulis melihat prosedur dan sistem akuntansi pembelian dan penjualan tiket dan 
paket tour yang diterapkan pada perusahaan travel PT Acacia Antar Persada dengan 
metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan interview. 
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan sistem akuntansi 
pembelian dan penjualan pada perusahaan travel PT Acacia Antar Persada terdapat 
adanya kelemahan yaitu dokumen-dokumen yang disimpan tidak berurut/ tidak rapi 
sehingga dapat memungkinkan salah perhitungan dan tidak adanya formulir yang 
digunakan untuk mencatat pembatalan pesanan dan pengembalian uang. Oleh karena 
itu diperlukan penerapan sistem akuntansi yang baik dan tetap berpegangan pada 
aturan/prinsip yang berlaku dalam akuntansi. Adanya penerapan sistem yang baik 
akan meminimalisasikan kesalahan dalam pencatatan. 
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 The travel bureau is the one of the business company engaged in the field of 
service for someone who wants to travel. At the travel bureau also requires role of 
accounting for recording financial transactions and also useful to look at the 
financial condition of the company. accounting system of purchase and sales is 
required travel bureau to see the progress of the company. Lack of awareness of the 
company in implementing the procedures of purchase and sale as it should be cause a 
lot of problems. The purpose of this research is to : (1) Getting clear a picture of the 
implementation of accounting systems primarily related to purchase and sales of 
ticket and tour packages to service companies such as travel companies. (2) Knowing 
the application of accounting systems purchase and sales of ticket and tour packages 
at PT Acacia Antar Persada as a service company in the field of travel.  
 The method used in this research is a qualitative descriptive that the authors see 
the procedures and accounting systems purchases and sales of tickets and tour 
packages applied to a travel company PT Acacia Antar Persada with a method of 
data collection through literature review, observation and interview.  
 From the results of this research is that in the application of accounting systems 
purchase and sales in a travel company PT Acacia Antar Persada are a weakness 
that the documents are stored out of order / not neatly so as to enable wrong 
calculations and the absence of form used to record the order cancellations and 
refunds. Therefore we need a good implementation of accounting system and holding 
on rules / principles that apply in accounting. The implementation of a good system 
will minimize errors in recording. 
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